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Bir romancının anıları
AHMET OKTAY
ÜRKİYE'de popüler santimantal yazın'ın en bü­
yük temsilcilerinden biri olan Kerime Nadlr'in 
____Romancının Dünyası adını verdiği anılarını, ya­
yınlanmasından 10 yıl sonra okuyabildim. Ortaokul 
çağında okuduğum Hıçkırık, Samanyolu, Funda gibi ba­
zı romanları, o dönemlerin bazı anılarıyla sarmalanmış 
olarak belleğimde yer etmiş olsa bile, hiçbir zaman bü­
yük harfle yazılan romancı nitemi bağlamına sokmadı­
ğım bir yazarın anılarında fazla İlginç açıklamalar 
bulamayacağımı düşünmüş olmalıyım.
Romancının DOnyası’nı, üzerinde çalıştığım bir ki­
tap dolayısıyla okuduğumda, bu düşüncemde yanılmış 
olduğumu gördüm. Kerime Nadlr'in çok genç yaşında 
girdiği Bab-ı Ali'nin yanı sıra Yeşilçam’a ilişkin anıları, 
toplumsal ve yazınsal yaşamımızın hâlâ değişmediği­
ni, İnsan ilişkilerinin hâlâ küçük çıkarlar çevresinde 
sürüp gittiğini gösteriyor. Hemen belirtmem gerekir ki, 
Kerime Nadir, yazarlığından da yaşamından da gurur 
duyan, dahası, hemen herkesi suçlayan biri. Kendi sı­
nırlı dünyasını evrenin tamamı sayan dargörüşlü bir 
küçük burjuva. Hayli kötü niyet taşıdığı da kesin. Kitap­
larını eleştirenlere anında yanıt vermiyor, öfkesini 
yıllar boyunca içinde biriktiriyor, büyütüyor ve kine dö­
nüştürüyor. Ne var ki, Romancının Dünyası, büyük 
olsun küçük olsun, bir yazarın ne tür zorluklar ve anla­
yışsızlıklarla mücadele etmek durumunda kaldığını 
apaçık gösteriyor.
Bağnazlık ve budalalık, bugün olduğu gibi dün de 
genel bir olgu. Kerime Nadir, Kahkaha adlı romanı do­
layısıyla Cumhuriyet gazetesinde bir eleştiri yayınla­
yan Adile Ayda'nın, kitabın kahramanı olan ve 
ağabeyiyle bir roman İşletmesine konuk giden genç 
kıza “ sabahlık giydirmediği" İçin kendisine "görgü­
süz", konuyu da "toplum ahlakına aykırı" bulduğunu 
yazıyor ve şunları ekliyor: "Bugün dünyadaki toplum 
ahlakına bakarak, o zamanki tutucu zihniyetle varılan 
hükmün ne masum bir gaflet, aynı zamanda n^büyük 
bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." Romanların, hâ­
lâ "toplum ahlakı" açısından okunmasının sürüp gitti­
ğini söylemek gerekir.
Orman mühendisleri İle orman İşletmelerinde ça­
lışanların yaşamlarını, hiç kuşkusuz bir aşk öyküsü 
çevresinde, romanlaştırmayı sosyal konulara bir geçiş 
sayan Kerime Nadir, yazın ve yazarlık anlayışını şöyle 
özetliyor: "Sanatı birtakım amaçlara alet eden ve ölçü­
ye, biçime önem veren kişi gerçek bir sanatçı olamaz 
bence. O kişi bir özenti, bir zorlama İçindedir. Sanat 
zorlanmaz, o kendi kendine doğar. Edebiyatçı da seçe­
ceği yolu iradesi kadar duygularıyla, daha doğrusu 
ruhunun eğilimiyle saptar. Böylece kendi ruhuyla baş­
ka ruhlar arasındaki o bağı kurabilir ancak. Evet, büyük 
düşünür ve eleştirmen Charles du Bos'un 'edebiyat iki 
ruh arasında bir rastlantı noktasıdır' teorisine en sami­
mi bir İnançla katıldığımı açıklarken, iddialı bir yazar 
olmayışımın nedenini de ortaya koymuş olduğumu sa­
nıyorum. Yazılarımın her zaman sevilerek okunması­
nın sırrı budur belki de."Ne var kİ, Kerime Nadir bu 
alçakgönüllülüğü Selim lleri'nin bir eleştirisi karşısın­
da derhal terkedlyor ve eleştiriyi “ hezeyan" olarak 
niteliyor. Daha da İlginci, bu eleştiriyi fırsat bilen Keri­
me Nadir’in gününün yazınını değerlendirişi: "Bugün 
'roman' diye yayınlanan eserler, hakiki roman kavra­
mıyla bağdaşmıyor hiç. Bunlar, çoğunlukla katı, çirkin, 
kaba, iğrenç, utanmasız, korkunç ve sinir bozucu birta­
kım gerçekçilik örnekleri. Evet, içlerinde şiirle düzyazı 
karışımı güzel bir anlatımı içerenler de var. (...) Fakat 
hiçbirine 'roman' denemez." Bu bölümü şu cümleyle 
kapatıyor Kerime Nadir: "Çağ değişti, yeniler geldi, ye­
ni ve İddialı yazarlar. Ama biz kendi çağımıza imzamızı 
atmış bulunuyoruz. Bunu hiç kimse silemez
Romancının Dünyası, Kerime Nadir'in dostlukları­
nı da düşmanlıklarını da (örneğin Türkân Şoray) sergili­
yor. Kendi alanında 40 yıl zirvede kalmış, bunun keyfine 
de varmış bulunan Kerime Nadir, yine de şu esef cüm­
lesini yazmadan edemiyor: "Değişen dünya ile bera­
ber kaybolan yıllarda yalnız gençliğimiz değil, 
sevdiğimiz her şey yok olup gitti. Bu dünya bizim dün­
yamız bile değil artık."
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